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Flujos de trabajo en el repositorio
Flujo de trabajo
Flujo de trabajo
Autoarchivo en SEDICI
El autoarchivo es la forma más fácil y
rápida de colaborar con el repositorio.
Mediante un formulario de cinco
pasos, cualquier docente o investigador
puede subir su material, que luego será
catalogado y depositado en la colección
que corresponda.
Información acerca 
de cómo agregar 
trabajos en la 
página web del 
repositorio
Si ya se dispone de una 
cuenta de usuario en el 
sitio, debe ingresar su e-
mail y contraseña 
elegida. De lo contrario, 
debe hacer clic en el 
enlace “Haga clic aquí 
para registrarse”. El 
sistema le solicitará un 
e-mail válido y algunos 
datos para concretar el 
registro. 
Autoarchivo en SEDICI
Para comenzar a 
cargar un 
documento, ingrese 
a 
“Mis documentos”, 
en la esquina 
superior derecha de 
la pantalla. Al hacer 
clic allí, se abrirá el 
sitio de usuario que 
permitirá al 
depositante iniciar 
la carga
Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la carga
Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la 
carga
Al hacer clic en “Agregar un nuevo 
documento” se abrirá el formulario de 
carga, que consta de cinco pasos, en 
los que se completa la información 
básica del documento que se desea 
depositar
Vista inicial del formulario 
de carga
Objeto de 
aprendizaje tomado 
como ejemplo para 
realizar el 
autoarchivo. Ficha 
de cátedra 
elaborada por 
docentes del 
Bachillerato de 
Bellas Artes de la 
UNLP
Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la 
carga
Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)
Formulario de carga con 
los datos básicos del 
documento: 
● Tipo de documento
● Autor
● Título
● Entidad de origen
● Fecha de 
publicación
● Resumen
● Palabras clave
Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)
● Seleccionar el tipo de 
documento (objeto 
de aprendizaje)
● Ingresar autores por 
el apellido para que 
el sistema los busque 
en la base de datos
● Ingresar título del 
documento y entidad 
de origen
Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)
Datos cargados y 
validados por el 
sistema
Aquí se pueden agregar 
todos los datos que el 
depositante considere 
pertinentes para la 
catalogación del 
recurso
Autoarchivo en SEDICI: Paso 2 (Carga)
En este paso se adjuntan los 
documentos que conforman 
el recurso. Pueden 
adjuntarse tantos como sean 
necesarios, haciendo clic en 
“Subir archivo”. En la 
descripción del archivo debe 
colocarse una leyenda que lo 
identifique
Autoarchivo en SEDICI: Paso 3 
(Adjuntar)
En este paso el depositante puede 
comprobar si los datos ingresados son 
correctos. En caso de que alguno 
necesite corrección o de que se haya 
olvidado de algo, con hacer clic en 
“Corregir alguno” el sistema lo 
devolverá al formulario de carga para 
hacer las correcciones o añadidos 
pertinentes
Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 (Revisar)
En este paso, el depositante debe elegir 
qué licencia Creative Commons desea 
para su trabajo. El sistema le hará dos 
preguntas para que, de acuerdo a sus 
respuestas, se le conceda la licencia 
deseada. Las licencias Creative 
Commons le indican a los usuarios qué 
pueden hacer (o no) con los trabajos una 
vez que están en línea.
Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 
(Licencias)
Una vez elegida la licencia Creative 
Commons, el sistema llevará al 
depositante a la Licencia de 
Distribución No Exclusiva de SEDICI, 
la cual permite al repositorio 
distribuir y poner en línea el material 
subido. Se recomienda que se lea 
atentamente para conocer los 
derechos y obligaciones de cada una 
de las partes involucradas
Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 
(Licencias)
Tras leer la licencia de 
distribución de SEDICI, el 
depositante debe tildar la 
opción “Conceder licencia de 
distribución”, o de lo contrario 
el envío no se completará
Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 
(Licencias)
Una vez completado el envío, el 
sistema llevará al depositante 
nuevamente a su sitio de 
usuario, donde podrá ver el 
estado de su envío, ver otros 
envíos que haya realizado o 
bien realizar uno nuevo
Autoarchivo en SEDICI: Envío 
completado
Una vez que los administradores de 
SEDICI reciben el envío del 
depositante y completan su 
catalogación, además de realizar 
tareas de preservación sobre los 
archivos enviados (como la 
conversión a PDF/A), el recurso 
depositado queda disponible en la 
colección correspondiente
Autoarchivo en SEDICI: Recurso 
disponible
Autoarchivo en SEDICI
Para facilitar esta tarea, se ha preparado un
tutorial que detalla cada uno de los pasos y
muestra qué debe ponerse en cada campo del
formulario. Dicho tutorial puede consultarse o
bajarse desde aquí:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26623
Vista del workflow de un 
administrador del repositorio
Administración
Flujo de trabajo diario
Administración
Flujo de trabajo diario
Vista de las 
colecciones con 
items 
pendientes de 
revisión  en el 
workflow de 
un 
administrador 
del repositorio
Las tareas cotidianas de un repositorio pueden 
agruparse del siguiente modo: 
Catalogación 
Supervisación 
Comunicación 
Edición
Digitalización 
Administración
Tareas cotidianas
Objetivos de la catalogación: 
● Identificar los documentos de forma inequívoca
● Dar uniformidad a la información
● Organizar y preservar el material alojado en una 
Institución
● Facilitar la ubicación, el acceso y la recuperación
● Permitir el intercambio con otras instituciones
Catalogación
Objetivos
La catalogación es un conjunto de operaciones destinadas a representar la 
forma y el contenido de un documento según normas estandarizadas.
Es el proceso que permite el reconocimiento de un documento a partir de 
una descripción unívoca y sin ambigüedades, proporcionando los 
elementos necesarios para su identificación.
– Análisis de la forma (descripción bibliográfica, catalogación)
• Título, autor, edición
• Puntos de acceso para su recuperación
– Análisis de contenido (organización del conocimiento, indización, 
clasificación)
• Materias, descriptores
• Palabras clave
• Resumen
Catalogación
Definición
La normalización persigue regularizar objetos que, en la 
práctica, no suelen ser necesariamente uniformes, con el 
fin de facilitar las operaciones documentales,  
disminuyendo costes, mejorando la calidad, acelerando 
procesos y posibilitando intercambios.
La finalidad de usar normas técnicas en diferentes 
unidades de información y servicios de información es 
proveer compatibilidad e interoperabilidad entre equipos, 
datos, información, políticas y procedimientos.
Catalogación
Normalización
Los metadatos son la información descriptiva que se aplica sobre un 
recurso para facilitar su organización; son datos que describen otros 
datos, información estructurada para describir, explicar, localizar o 
facilitar la obtención, uso o administración de un recurso de 
información.
Según la norma ISO 15489-1 del 2001 se define a los metadatos, en el 
contexto de la gestión de documentos, como: “datos que describen el 
contexto, contenido y estructura de los documentos, así como su 
gestión a lo largo del tiempo. (...) Como tales, los metadatos son 
información estructurada o semiestructurada que posibilita la 
creación, registro, clasificación, acceso, conservación y disposición de 
los documentos a lo largo del tiempo y dentro de un mismo dominio o 
dominios diferentes.”
Catalogación
Metadatos
• Recuperación de la información
• Administración de documentos
• Gestión de derechos, autoría y propiedad intelectual
• Estado de archivo
• Control y descripción de procesos
• Seguridad y autentificación
• Valoración de contenidos
• Preservación y conservación
• Visibilidad de la información
• Actualización de la información
Catalogación
Metadatos
● Dublin Core Metadata Initiative (DC)
● Networked Digital Library of Theses and Dissertations (ETD) 
(tesis)
● Metadata Objects Description Schema (MODS)
● LUCIS (UNCuyo)
● Categories for the Description of Works of Art (CDWA) 
● Cataloguing Cultural Objects (CCO) (Objetos de los museos)
● IEEE Standard for Learning Object Metadata (LOM) (Objetos de 
aprendizaje)
Catalogación
Esquemas de metadatos utilizados en SEDICI
SEDICI utiliza un 
formato de metadatos 
propio: dichos 
metadatos están 
traducidos al inglés y al 
portugués, y el sistema 
los transforma al 
formato Dublin Core 
para que sean 
accedidos por otros 
repositorios vía OAI-
PMH.
Catalogación
Esquemas de metadatos utilizados en SEDICI
Las tareas de supervisación dentro de un repositorio incluyen:
❑ Distribución de las tareas a realizar entre los administradores. Esto supone
desde la correcta recepción del material por las diferentes vías (autoarchivo,
SWORD, recolecciones desde distintos portales dentro y fuera de la
universidad, envíos por e-mail, digitalizaciones propias, convenios con
terceros) hasta la asignación de qué material va a cargar cada administrador,
de acuerdo a su experiencia y habilidades.
❑ Revisión exhaustiva de registros cargados en el pasado, especialmente del
momento en que SEDICI no funcionaba sobre DSpace.
Administración
Supervisación
Las tareas de supervisación dentro de un repositorio incluyen:
❑Revisión de registros como resultado de nuevas políticas
adoptadas, por actualizaciones del sitio o por nuevas
normalizaciones.
❑Revisión constante de las cargas realizadas en la actualidad, para
ejercer un estricto control de calidad sobre los datos y
metadatos expuestos al mundo.
❑Correcciones sobre los registros de diverso tipo.
❑Tareas de revisión y corrección asignadas desde el Sistema de
Gestión de Incidencias de SEDICI.
Administración
Supervisación
Administración
Comunicación
Incluye, pricipalmente:
- Soporte a los usuarios del sitio (consultas al mail, telefónicas y a través de 
UserVoice)
- Consultas de usuarios/tesistas sobre derechos de autor, embargo, 
autoarchivo
- Redacción de tutoriales para el uso apropiado del sitio (cómo realizar 
autoarchivo, por ejemplo)
- Capacitación de administradores externos (caso Radio Universidad, Red de 
Museos y REA)
- Redacción del manual de procedimientos y todo otro tutorial de uso 
interno para los administradores del repositorio.
Administración
Comunicación interna
Incluye, principalmente:
❑ Presencia de SEDICI en las redes sociales (Twitter, Facebook, LInkedIn,
SlideShare y otras).
❑ Redacción de posteos y sugerencias para el blog de SEDICI.
❑ Estrategias de difusión y visibilidad.
❑ Publicidad mediante folletos y boca a boca.
Administración
Comunicación externa
Si bien esta no es un tarea específica de un repositorio ni
tampoco cotidiana, en SEDICI se han realizado varias
experiencias de edición de libros electrónicos. Los primeros
de ellos fueron realizados en 2004 (Notas sobre
federalismo fiscal, de Horacio L. P. Piffano) y 2005
(Microeconomía aplicada a la educación universitaria, del
mismo autor), pero el proyecto más ambicioso encarado
hasta el momento ha sido el del libro Cirugía. Bases clínicas
y terapéuticas, único en su género.
Administración
Edición
Tanto en su primera como en su segunda edición, el libro incluye,
además de texto, gráficos e imágenes, videos de diversas operaciones
quirúrgicas relatadas por destacados profesionales de la cirugía
argentina e internacional. El libro es uno de los materiales más
consultados y descargados del repositorio.
Otros libros editados en SEDICI son:
❑Análisis económico del derecho tributario, de Horacio L. P. Piffano
❑XVIII Ibero-American Science and Technology Education
Consortium General Assembly (compilación de ponencias)
❑Anales de jAUTI 2012 (compilación de ponencias)
Administración
Edición. Libro de Cirugía
Digitalización de documentos en el 
repositorio
• Escáner HP scanjet 7500
• Escáner DAL
– Captura de imágenes
• Rotación de la imagen
• Renombrado
• Combinación
– Proceso de imágenes mediante ScanTailor
– Impresión en PDF, OCR
Digitalización de documentos
Digitalización
DAL
Derecho a Leer (DaL) (Facultad de Filosofía y Letras - UBA)
Es un espacio de difusión de las políticas a favor de la lectura.
Inspirados en la experiencia de Do It Yourself desarrollaron un escáner
para libros de forma artesanal y muy económica, utilizando madera y 
cámaras digitales estándar.
El objetivo es tomar una foto con la
mayor precisión posible de 
cada hoja del libro.
Ejemplo de digitalización realizada en SEDICI: 
Academia Nacional de Agronomía 
y Veterinaria (ANAV). Tomo I 1932-1934
Derecho a Leer (DaL)
Digitalización
Imágenes del escáner de cámaras DaL utilizado en SEDICI
Pre-procesamiento: Rotación - Renombrado – Combinación
Luego de la descarga de las fotos a la PC, se corre un script que rota, renombra y 
combina las imágenes sacadas de las cámaras.
Procesamiento:
Se crea un proyecto en Scan Tailor donde a cada imagen se le hace un proceso de:
alineación - selección de contenido - centralización e igualar tamaño - blanquear 
fondo y borrar manchas.
ScanTailor crea imagénes en formato .TIFF
Luego de generados los TIFF se crea un nuevo proyecto de AbbyyFineReader, 
donde se selecciona el texto e imágenes para crear un PDF/A-1a
El PDF es verificado y  optimizado para la vista rápida en web con Acrobat DC.
Digitalización
Programas utilizados en el proceso de imágenes
Digitalización
Digitalización 
HP 7500
Se necesitan las hojas del documento sueltas, sin bordes salientes
Se pueden escanear a una cara o dos
Escaneos en blanco y negro: 600px
Escaneos en color/ escala de grises: 400px
Máximo de de hojas por paquete: 100
Software de escaneo: Paper Port 14
Formato de salida del escaneo: .TIFF
Digitalización en dispositivos móviles
Formatos: Epub / Mobi / Prc
Mobi: Es un formato para archivos de libro electrónico (e-book) creado por
Mobipocket S. A. En el formato de libro digital MOBI se marca el contenido,
pero no se delimita su formato, que se adapta a los diferentes tamaños de las
pantallas de los múltiples lectores de libros electrónicos del mercado. El
formato MOBI está basado en las especificaciones Open eBook.
Open Ebook (o OEB), o formalmente Open eBook Publication Structure (OEBPS),
es un formato de libro digital basado en el lenguaje XML (eXtensible Markup
Language) y destinado a normalizar el contenido, la estructura y la presentación
de los libros digitales. El formato OeB es definido por el OeBPS (Open eBook
Publication Structure).
Open Ebook es un archivo comprimido con formato ZIP junto con un archivo
MANIFEST. Dentro del paquete se utiliza un subconjunto de XHTML, junto con
CSS y metadatos en formato Dublin Core.
Digitalización en dispositivos móviles
Formatos
PRC: Es un formato propietario del Kindle de Amazon basado en el estándar Open
eBook. La extensión .prc es en realidad idéntica a la extensión .mobi pero es utilizada
específicamente para dispositivos Palm que sólo soportan extensiones .prc o .pdb.
EPUB: El formato se diseñó para adaptarse a distintos tamaños de letra y pantalla.
También se puede cambiar el tipo de letra. En el formato de texto para libro digital
ePub, se marca el contenido, pero no se delimita su formato, que se adapta a las
diferentes pantallas y tamaños de pantalla de los múltiples dispositivos. El formato fue
creado por International Digital Publishing Forum (IDPF), como un formato específico
para visualizar libros.
EPUB3: El formato, además de las funcionalidades habituales del EPUB ofrece salida de
audio en la funcionalidad de texto-a-audio, características de voz, normas de
pronunciación, especificación de fallbacks (conversión de un vídeo en texto, para
discapacitados).
Digitalización en dispositivos móviles 
EPUB
Caminos a .EPUB:
Digitalización en dispositivos móviles
Programas utilizados en el proceso
PRC: Mobipocket
EPUB2: Calibre - Corrección en Sigil
EPUB3: Luego de crear el EPUB2 se genera el EPUB3 utilizando un plugin de Sigil
MOBI: Se importa el EPUB2 a Calibre y se genera el .MOBI
Audiolibros
Se trata de grabaciones habladas (o leídas automáticamente por programas 
informáticos) de libros.
Software usado para convertir texto a voz o archivos de audio: Natural reader
Formato de salida: .MP3 o .WAV
Interoperabilidad y visibilidad
Portal de Revistas de la UNLP
Espacio de gestión y 
publicación de revistas 
electrónicas
Interactúa con el 
repositorio SEDICI: 
depósito automático, 
preservación y 
diseminación
Portal de Revistas Científicas de la UNLP
v Espacio de gestión , 
organización y difusión 
de eventos científicos y 
académicos
Portal de Congresos de la UNLP
Portal de Libros UNLP 
Sistema Nacional de Repositorios Digitales
La Referencia
● Nodo Argentina: Sistema Nacional de Repositorios Digitales –SNRD-
● Nodo Brasil: Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica
–oasisbr-
● Nodo Chile: Sistema de Información Científica –SIC-
● Nodo Colombia: Biblioteca Digital Colombiana –BDCOL-
● Nodo Ecuador: Repositorio Digital –Senescyt-
● Nodo El Salvador: Repositorio Digital de Ciencia y Cultura de El Salvador
–REDICCES-
● Nodo México: Red Mexicana de Repositorios Institucionales –REMERI-
● Nodo Perú: Acceso Libre a Información Científica para la Innovación –
ALICIA-
● Nodo Venezuela: Fundación Centro Nacional de Innovación
Tecnológica (CENIT).
